PERBAIKAN KOLOM BETON DENGAN

BAHAN TAMBAH LEM BETON MENGGUNAKAN













DOKUMENTASI PENELITIAN  
  
 L-01-1  
 
Survei Tempat 
   
Lokasi Penelitian di Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak 
 
Tampak Depan Rumah yang digunakan untuk Percobaan Utama 1 
Pemilihan Kolom yang akan digrouting 
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Pra Percobaan (Laboratorium) 
     
Pengujian Specific Gravity pasir  Proses Pengeringan Pasir 
     
Percobaan kandungan lumpur   Hasil percobaan kotoran organis 
     
Pengujian Pengikatan Awal   Pengujian Berat Volume 
      Semen (jarum vicat 1 mm)        Pasir 
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Pengujian Berat Volume Kerikil   Pengujian Pengikatan Awal 
Semen (Jarum Vicat 10 mm) 
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Pembuatan Mortar Pra Percobaan  
        
Pembuatan Bekisting Mortar Ukuran      Pengolesan Bekisting dengan 
5 x 5 x 5 cm            Oli 
  
Bahan Adonan Campuran     Proses Pencampuran Material Beton  
    
Penambahan Bahan Tambah Lem Beton          Mortar dimasukan ke Bekisting 
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Mortar yang masih basah  Mortar yang sudah Kering
   
Proses Pembongkaran Bekisting     Pengelompokan Mortar menurut Umur, 











a.   b.                                  c. 
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Mortar yang sudah dikelompokan dirawat dengan cara direndam di air laut dan air 
tawar. Pada gambar a. Air laut umur 7 hari , gambar b. umur 14 hari dan gambar c. 
Umur 28 hari. 
    
Penimbangan Mortar              Pengujian Menggunakan Alat 
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Percobaan Utama 1 
(Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak) 
      
Kondisi kolom          Proses Pembobokan 
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  Pemasangan Bekisting Kolom     Proses Pengecoran 
      
Pemadatan Campuran    Kondisi Setelah Selesai dicor 
        
Pembongkaran Bekisting          Kondisi Kolom Jadi 
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 Percobaan Utama 2 
(Perumahan Pucang Gading, Kabupaten Demak) 
 
  Pemasangan Bekisting Kolom 
    
Pembuatan Campuran Adonan Beton        Proses Pengecoran 
     
    Proses Pemadatan Campuran       Kolom Beton Kondisi Basah 
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Proses Pembongkaran Bekisting        Curing Kolom Beton 
     
        Perawatan Kolom Beton           Pengujian Kolom 









HASIL PENGUJIAN KUAT TEKAN MORTAR  
 L-02-1  
 
Hasil Uji Compression Test Mortar 
A. Mortar Kontrol 
1. Hasil Uji Mortar Kontrol dirawat dengan Air Laut Umur 7 Hari 
 
 
Catatan: Pada hasil pengujian kuat tekan mortar tanda block merah (  ) pada tabel menunjukkan bahwa hasil kuat 
tekan tidak diperhitungkan dalam laporan penelitian, hal ini dikarenakan hasil kuat tekan terlalu rendah atau terlalu tinggi 
dibandingkan hasil lainya.  
Berat (gram) Luas (cm2) Gaya Tekan (kN) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan (kg/cm2)
280 25 22 8.8 88
291 25 55 22 220
280.5 25 68 27.2 272
282 25 64 25.6 256
292 25 58 23.2 232
Rata-Rata 24.5 213.6
Komposisi Mortar Kontrol 7 Hari
Laut
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2. Hasil Uji Mortar Kontrol dirawat dengan Air Laut Umur 14 Hari 
 
 
3. Hasil Uji Mortar Kontrol dirawat dengan Air Laut Umur 28 Hari 
 
Berat (gram) Luas (cm2) Gaya Tekan (kN) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan (kg/cm2)
289.8 25 72 28.8 288
283.8 25 70 28 280
291.6 25 83 33.2 332
282.4 25 45 18 180
287.2 25 48 19.2 192
Rata-Rata 30 254.4
Laut
Komposisi Mortar Kontrol 14 Hari
Berat (gram) Luas (cm2) Gaya Tekan (kN) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan (kg/cm2)
287 25 50 20 200
298.4 25 96 38.4 384
292.4 25 60 24 240
300 25 90 36 360
302 25 98 39.2 392
Rata-Rata 37.87 315.2
Komposisi Mortar Kontrol 28 Hari
Laut
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4. Hasil Uji Mortar Kontrol dirawat dengan Air Tawar Umur 7 Hari 
 
5. Hasil Uji Mortar Kontrol dirawat dengan Air Tawar Umur 14 Hari 
 
Berat (gram) Luas (cm2) Gaya Tekan (kN) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan (kg/cm2)
269.5 25 32 12.8 128
274 25 60 24 240
276 25 62 24.8 248
274 25 64 25.6 256
276 25 48 19.2 192
Rata-Rata 23.4 212.8
Komposisi Mortar Kontrol 7 Hari
Air tawar
Berat (gram) Luas (cm2) Gaya Tekan (kN) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan (kg/cm2)
273 25 52 20.8 208
278.2 25 70 28 280
272.6 25 78 31.2 312
268 25 49 19.6 196
265.8 25 74 29.6 296
Rata-Rata 29.6 258.4
Air tawar
Komposisi Mortar Kontrol 14 Hari
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6. Hasil Uji Mortar Kontrol dirawat dengan Air Tawar Umur 28 Hari 
 
B. Hasil Uji Mortar Umur 7 Hari 
1. Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Laut dengan bahan tambah Lem Beton 0.1% 
 
Berat (gram) Luas (cm2) Gaya Tekan (kN) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan (kg/cm2)
278.4 25 100 35 400
208.4 25 80 32 320
266.8 25 86 34.4 344
265.4 25 68 27.2 272
273 25 70 28 280
Rata-Rata 31.32 323.2
Komposisi Mortar Kontrol 28 Hari
Air tawar
Kode Benda Uji Berat (gram) Luas (cm2) Gaya Tekan (kN) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan (kg/cm2)
KT-M-LB-AL-V0.1-BU1 275.5 25.0 58.0 23.2 232.0
KT-M-LB-AL-V0.1-BU2 271.8 25.0 70.0 28.0 280.0
KT-M-LB-AL-V0.1-BU3 284.2 25.0 86.0 34.4 344.0
KT-M-LB-AL-V0.1-BU4 284.8 25.0 62.0 24.8 248.0
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2. Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Laut dengan bahan tambah Lem Beton 0.25% 
 
3. Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Laut dengan bahan tambah Lem Beton 0.5% 
 
Kode Benda Uji Berat (gram) Luas (cm2) Gaya Tekan (kN) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan (kg/cm2)
KT-M-LB-AL-V0.25-BU1 275.4 25.0 79.0 31.6 316.0
KT-M-LB-AL-V0.25-BU2 280.2 25.0 88.0 35.2 352.0
KT-M-LB-AL-V0.25-BU3 280.4 25.0 120.0 48.0 480.0
KT-M-LB-AL-V0.25-BU4 294.0 25.0 96.0 38.4 384.0





Kode Benda Uji Berat (gram) Luas (cm2) Gaya Tekan (kN) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan (kg/cm2)
KT-M-LB-AL-V0.5-BU1 275.4 25.0 100.0 40.0 400.0
KT-M-LB-AL-V0.5-BU2 280.2 25.0 98.0 39.2 392.0
KT-M-LB-AL-V0.5-BU3 280.4 25.0 80.0 32.0 320.0
KT-M-LB-AL-V0.5-BU4 294.0 25.0 79.0 31.6 316.0
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4. Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Laut dengan bahan tambah Lem Beton 1% 
 
5. Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Tawar dengan bahan tambah Lem Beton 0.1% 
 
Kode Benda Uji Berat (gram) Luas (cm2) Gaya Tekan (kN) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan (kg/cm2)
KT-M-LB-AL-V1-BU1 284.2 25.0 84.0 33.6 336.0
KT-M-LB-AL-V1-BU2 273.6 25.0 78.0 31.2 312.0
KT-M-LB-AL-V1-BU3 266.6 25.0 70.0 28.0 280.0
KT-M-LB-AL-V1-BU4 279.0 25.0 82.0 32.8 328.0





Kode Benda Uji Berat (gram) Luas (cm2) Gaya Tekan (kN) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan (kg/cm2)
KT-M-LB-AT-V0.1-BU1 278 25 88 35.2 352
KT-M-LB-AT-V0.1-BU2 277.4 25 68 27.2 272
KT-M-LB-AT-V0.1-BU3 279.6 25 82 32.8 328
KT-M-LB-AT-V0.1-BU4 280.2 25 84 33.6 336
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6. Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Tawar dengan bahan tambah Lem Beton 0.25% 
 
7. Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Tawar dengan bahan tambah Lem Beton 0.5% 
 
Kode Benda Uji Berat (gram) Luas (cm2) Gaya Tekan (kN) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan (kg/cm2)
KT-M-LB-AT-V0.25-BU1 277.4 25 120 48 480
KT-M-LB-AT-V0.25-BU2 283.2 25 88 35.2 352
KT-M-LB-AT-V0.25-BU3 275.4 25 86 34.4 344
KT-M-LB-AT-V0.25-BU4 296 25 100 40 400





Kode Benda Uji Berat (gram) Luas (cm2) Gaya Tekan (kN) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan (kg/cm2)
KT-M-LB-AT-V0.5-BU1 291.6 25 60 24 240
KT-M-LB-AT-V0.5-BU2 281.4 25 94 37.6 376
KT-M-LB-AT-V0.5-BU3 279 25 58 23.2 232
KT-M-LB-AT-V0.5-BU4 276 25 68 27.2 272
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8. Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Tawar dengan bahan tambah Lem Beton 1% 
 
C. Hasil Uji Kolom Umur 14 Hari 
1. Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Laut dengan bahan tambah Lem Beton 0.1% 
 
Kode Benda Uji Berat (gram) Luas (cm2) Gaya Tekan (kN) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan (kg/cm2)
KT-M-LB-AT-V1-BU1 271 25 68 27.2 272
KT-M-LB-AT-V1-BU2 273.6 25 68 27.2 272
KT-M-LB-AT-V1-BU3 269.8 25 74 29.6 296
KT-M-LB-AT-V1-BU4 277.8 25 85 34 340





Kode Benda Uji Berat (gram) Luas (cm2) Gaya Tekan (kN) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan (kg/cm2)
KT-M-LB-AL-V0.1-BU1 283 25 100 40 400
KT-M-LB-AL-V0.1-BU2 273 25 113 45.2 452
KT-M-LB-AL-V0.1-BU3 277 25 120 48 480
KT-M-LB-AL-V0.1-BU4 274 25 120 48 480
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2. Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Laut dengan bahan tambah Lem Beton 0.25% 
 
3. Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Laut dengan bahan tambah Lem Beton 0.5% 
 
Kode Benda Uji Berat (gram) Luas (cm2) Gaya Tekan (kN) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan (kg/cm2)
KT-M-LB-AL-V0.25-BU1 274.5 25 112 44.8 448
KT-M-LB-AL-V0.25-BU2 289.5 25 144 57.6 576
KT-M-LB-AL-V0.25-BU3 294 25 136 54.4 544
KT-M-LB-AL-V0.25-BU4 271.5 25 142 56.8 568





Kode Benda Uji Berat (gram) Luas (cm2) Gaya Tekan (kN) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan (kg/cm2)
KT-M-LB-AL-V0.5-BU1 274 25 96 38.4 384
KT-M-LB-AL-V0.5-BU2 298.5 25 80 32 320
KT-M-LB-AL-V0.5-BU3 283.5 25 82 32.8 328
KT-M-LB-AL-V0.5-BU4 289 25 70 28 280
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4. Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Laut dengan bahan tambah Lem Beton 1% 
 
5. Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Tawar dengan bahan tambah Lem Beton 0.1% 
 
Kode Benda Uji Berat (gram) Luas (cm2) Gaya Tekan (kN) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan (kg/cm2)
KT-M-LB-AL-V1-BU1 280 25 104 41.6 416
KT-M-LB-AL-V1-BU2 272.5 25 86 34.4 344
KT-M-LB-AL-V1-BU3 274.5 25 104 41.6 416
KT-M-LB-AL-V1-BU4 270 25 92 36.8 368





Kode Benda Uji Berat (gram) Luas (cm2) Gaya Tekan (kN) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan (kg/cm2)
KT-M-LB-AT-V0.1-BU1 270.5 25 104 41.6 416
KT-M-LB-AT-V0.1-BU2 278.5 25 100 40 400
KT-M-LB-AT-V0.1-BU3 274 25 70 28 280
KT-M-LB-AT-V0.1-BU4 275.5 25 68 27.2 272
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6. Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Tawar dengan bahan tambah Lem Beton 0.25% 
 
7. Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Tawar dengan bahan tambah Lem Beton 0.5% 
 
Kode Benda Uji Berat (gram) Luas (cm2) Gaya Tekan (kN) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan (kg/cm2)
KT-M-LB-AT-V0.25-BU1 280 25 98 39.2 392
KT-M-LB-AT-V0.25-BU2 267.5 25 100 40 400
KT-M-LB-AT-V0.25-BU3 280.5 25 112 44.8 448
KT-M-LB-AT-V0.25-BU4 269.5 25 90 36 360





Kode Benda Uji Berat (gram) Luas (cm2) Gaya Tekan (kN) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan (kg/cm2)
KT-M-LB-AT-V0.5-BU1 278.5 25 120 48 480
KT-M-LB-AT-V0.5-BU2 289 25 130 52 520
KT-M-LB-AT-V0.5-BU3 276.5 25 115 46 460
KT-M-LB-AT-V0.5-BU4 276 25 117 46.8 468
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8. Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Tawar dengan bahan tambah Lem Beton 1% 
 
D. Hasil Uji Mortar Umur 28 Hari 
1. Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Laut dengan bahan tambah Lem Beton 0.1% 
 
Kode Benda Uji Berat (gram) Luas (cm2) Gaya Tekan (kN) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan (kg/cm2)
KT-M-LB-AT-V1-BU1 275 25 94 37.6 376
KT-M-LB-AT-V1-BU2 277.5 25 113 45.2 452
KT-M-LB-AT-V1-BU3 269.5 25 88 35.2 352
KT-M-LB-AT-V1-BU4 259.7 25 100 40 400





Kode Benda Uji Berat (gram) Luas (cm2) Gaya Tekan (kN) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan (kg/cm2)
KT-M-LB-AL-V0.1-BU1 276 25 130 52 520
KT-M-LB-AL-V0.1-BU2 269.2 25 104 41.6 416
KT-M-LB-AL-V0.1-BU3 272.6 25 100 40 400
KT-M-LB-AL-V0.1-BU4 268.5 25 118 47.2 472
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2. Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Laut dengan bahan tambah Lem Beton 0.25% 
 
3. Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Laut dengan bahan tambah Lem Beton 0.5% 
 
Kode Benda Uji Berat (gram) Luas (cm2) Gaya Tekan (kN) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan (kg/cm2)
KT-M-LB-AL-V0.25-BU1 283.5 25 120 48 480
KT-M-LB-AL-V0.25-BU2 279.3 25 104 41.6 416
KT-M-LB-AL-V0.25-BU3 279.3 25 122 48.8 488
KT-M-LB-AL-V0.25-BU4 280.9 25 130 52 520





Kode Benda Uji Berat (gram) Luas (cm2) Gaya Tekan (kN) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan (kg/cm2)
KT-M-LB-AL-V0.5-BU1 286 25 90 36 360
KT-M-LB-AL-V0.5-BU2 283.5 25 100 40 400
KT-M-LB-AL-V0.5-BU3 286 25 126 50.4 504
KT-M-LB-AL-V0.5-BU4 286.3 25 90 36 360
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4. Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Laut dengan bahan tambah Lem Beton 1% 
 
5. Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Tawar dengan bahan tambah Lem Beton 0.1% 
 
Kode Benda Uji Berat (gram) Luas (cm2) Gaya Tekan (kN) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan (kg/cm2)
KT-M-LB-AL-V1-BU1 266.5 25 122 48.8 488
KT-M-LB-AL-V1-BU2 277.7 25 140 56 560
KT-M-LB-AL-V1-BU3 274.5 25 129 51.6 516
KT-M-LB-AL-V1-BU4 276.5 25 138 55.2 552





Kode Benda Uji Berat (gram) Luas (cm2) Gaya Tekan (kN) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan (kg/cm2)
KT-M-LB-AT-V0.1-BU1 273.5 25 116 46.4 464
KT-M-LB-AT-V0.1-BU2 272 25 140 56 560
KT-M-LB-AT-V0.1-BU3 272.2 25 124 49.6 496
KT-M-LB-AT-V0.1-BU4 272.2 25 128 51.2 512
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6. Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Tawar dengan bahan tambah Lem Beton 0.25% 
 
7. Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Tawar dengan bahan tambah Lem Beton 0.5% 
 
Kode Benda Uji Berat (gram) Luas (cm2) Gaya Tekan (kN) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan (kg/cm2)
KT-M-LB-AT-V0.25-BU1 286.5 25 102 40.8 408
KT-M-LB-AT-V0.25-BU2 276.5 25 162 64.8 648
KT-M-LB-AT-V0.25-BU3 272 25 116 46.4 464
KT-M-LB-AT-V0.25-BU4 278.5 25 128 51.2 512





Kode Benda Uji Berat (gram) Luas (cm2) Gaya Tekan (kN) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan (kg/cm2)
KT-M-LB-AT-V0.5-BU1 285.5 25 110 44 440
KT-M-LB-AT-V0.5-BU2 282 25 92 36.8 368
KT-M-LB-AT-V0.5-BU3 277.5 25 120 48 480
KT-M-LB-AT-V0.5-BU4 281 25 104 41.6 416
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Kode Benda Uji Berat (gram) Luas (cm2) Gaya Tekan (kN) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan (kg/cm2)
KT-M-LB-AT-V1-BU1 270 25 104 41.6 416
KT-M-LB-AT-V1-BU2 272 25 92 36.8 368
KT-M-LB-AT-V1-BU3 271.5 25 120 48 480
KT-M-LB-AT-V1-BU4 279 25 104 41.6 416












HASIL PENGUJIAN KUAT TEKAN KOLOM  
 L-03-1  
 
Hasil Uji Compression Test Kolom 
E. Kolom di Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak 
9. Hasil Uji Hammer Test dirawat dengan Air Laut Umur 7 Hari 
 
1 2 3 4 5
1 KT-KL-LB-S.DP-SYNG 0 48 49 50 48 47 50 47 48.4 0 48.4
2 KT-KL-LB-S.KN-SYNG 0 46 47 48 50 50 50 46 48.2 0 48.2
3 KT-KL-LB-S.KR-SYNG 0 54 49 49 44 48 54 44 48.8 0 48.8
4 KT-KL-LB-S.BK-SYNG 0 51 54 48 52 52 54 48 51.4 0 51.4
1 KT-KL-LB-S.DP-SYNG 0 50 48 50 46 48 50 46 48.4 0 48.4
2 KT-KL-LB-S.KN-SYNG 0 51 48 46 48 53 53 46 49.2 0 49.2
3 KT-KL-LB-S.KR-SYNG 0 47 49 44 47 45 49 44 46.4 0 46.4
4 KT-KL-LB-S.BK-SYNG 0 50 52 51 45 46 52 45 48.8 0 48.8
1 KT-KL-LB-S.DP-SYNG 0 47 45 47 47 46 47 45 46.4 0 46.4
2 KT-KL-LB-S.KN-SYNG 0 48 48 50 48 47 50 47 48.2 0 48.2
3 KT-KL-LB-S.KR-SYNG 0 48 51 50 51 48 51 48 49.6 0 49.6




NILAI LENTING PALU BETON                                    














DIKOREKSI   
(R)
RERATA 
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10. Hasil Uji Hammer Test dirawat dengan Air Laut Umur 14 Hari 
 
1 2 3 4 5
1 KT-KL-LB-S.DP-SYNG 0 50 49 50 48 48 50 48 49 0 49
2 KT-KL-LB-S.KN-SYNG 0 51 51 48 50 48 51 48 49.6 0 49.6
3 KT-KL-LB-S.KR-SYNG 0 51 51 49 49 50 51 49 50 0 50
4 KT-KL-LB-S.BK-SYNG 0 50 50 49 52 51 52 49 50.4 0 50.4
5 KT-KL-LB-S.DP-SYNG 0 49 54 46 47 50 54 46 49.2 0 49.2
6 KT-KL-LB-S.KN-SYNG 0 49 49 50 48 48 50 48 48.8 0 48.8
7 KT-KL-LB-S.KR-SYNG 0 50 53 50 50 50 53 50 50.6 0 50.6
8 KT-KL-LB-S.BK-SYNG 0 49 49 49 51 50 51 49 49.6 0 49.6
9 KT-KL-LB-S.DP-SYNG 0 51 51 51 54 54 54 51 52.2 0 52.2
10 KT-KL-LB-S.KN-SYNG 0 48 50 50 52 50 52 48 50 0 50
11 KT-KL-LB-S.KR-SYNG 0 51 50 48 52 51 52 48 50.4 0 50.4




NILAI LENTING PALU BETON                                    
(R) R 
MAKSIMUM
R    
MINIMUM R RERATA
KOREKSI 




DIKOREKSI   
(R)
RERATA 
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1 2 3 4 5
1 KT-KL-LB-S.DP-SYNG 0 50 49 50 52 52 52 49 50.6 0 50.6
2 KT-KL-LB-S.KN-SYNG 0 51 52 51 50 48 52 48 50.4 0 50.4
3 KT-KL-LB-S.KR-SYNG 0 54 50 49 51 52 54 49 51.2 0 51.2
4 KT-KL-LB-S.BK-SYNG 0 51 54 51 52 49 54 49 51.4 0 51.4
5 KT-KL-LB-S.DP-SYNG 0 50 52 50 53 53 53 50 51.6 0 51.6
6 KT-KL-LB-S.KN-SYNG 0 51 50 52 51 53 53 50 51.4 0 51.4
7 KT-KL-LB-S.KR-SYNG 0 53 50 53 51 49 53 49 51.2 0 51.2
8 KT-KL-LB-S.BK-SYNG 0 50 52 51 50 52 52 50 51 0 51
9 KT-KL-LB-S.DP-SYNG 0 52 53 54 51 50 54 50 52 0 52
10 KT-KL-LB-S.KN-SYNG 0 49 49 50 52 51 52 49 50.2 0 50.2
11 KT-KL-LB-S.KR-SYNG 0 52 51 50 51 53 53 50 51.4 0 51.4
12 KT-KL-LB-S.BK-SYNG 0 54 50 53 50 55 55 50 52.4 0 52.4
R    
MINIMUM














DIKOREKSI   
(R)
RERATA 
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F. Kolom di Perumahan Pucang Gading, Kabupaten Demak 
12. Hasil Uji Hammer Test dirawat dengan Air Tawar Umur 7 Hari 
 
1 2 3 4 5
1 KT-KL-LB-S.DP-PDNG 0 48 48 47 48 47 48 47 47.6 0 47.6
2 KT-KL-LB-S.KN-PDNG 0 47 49 46 48 45 49 45 47 0 47
3 KT-KL-LB-S.KR-PDNG 0 46 45 48 46 48 48 45 46.6 0 46.6
4 KT-KL-LB-S.BK-PDNG 0 46 45 46 48 46 48 45 46.2 0 46.2
1 KT-KL-LB-S.DP-PDNG 0 48 50 48 52 52 52 48 50 0 50
2 KT-KL-LB-S.KN-PDNG 0 48 49 48 48 46 49 46 47.8 0 47.8
3 KT-KL-LB-S.KR-PDNG 0 48 45 51 50 48 51 45 48.4 0 48.4
4 KT-KL-LB-S.BK-PDNG 0 47 43 42 43 43 47 42 43.6 0 43.6
1 KT-KL-LB-S.DP-PDNG 0 51 50 45 49 48 51 45 48.6 0 48.6
2 KT-KL-LB-S.KN-PDNG 0 48 47 48 48 48 48 47 47.8 0 47.8
3 KT-KL-LB-S.KR-PDNG 0 48 50 50 49 48 50 48 49 0 49










NILAI LENTING PALU BETON                                    
(R) R 
MAKSIMUM
R    
MINIMUM R RERATA
KOREKSI 




DIKOREKSI   
(R)
RERATA 
BACAAN    
(R)
47.5 555.5 55.55
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13. Hasil Uji Hammer Test dirawat dengan Air Tawar Umur 14 Hari 
 
1 2 3 4 5
1 KT-KL-LB-S.DP-PDNG 0 48 50 50 54 50 54 48 50.4 0 50.4
2 KT-KL-LB-S.KN-PDNG 0 48 49 47 44 54 54 44 48.4 0 48.4
3 KT-KL-LB-S.KR-PDNG 0 50 48 52 53 50 53 48 50.6 0 50.6
4 KT-KL-LB-S.BK-PDNG 0 48 48 48 50 49 50 48 48.6 0 48.6
1 KT-KL-LB-S.DP-PDNG 0 53 48 51 57 56 57 48 53 0 53
2 KT-KL-LB-S.KN-PDNG 0 48 50 49 51 48 51 48 49.2 0 49.2
3 KT-KL-LB-S.KR-PDNG 0 48 48 49 53 56 56 48 50.8 0 50.8
4 KT-KL-LB-S.BK-PDNG 0 49 50 51 48 48 51 48 49.2 0 49.2
1 KT-KL-LB-S.DP-PDNG 0 48 53 55 50 54 55 48 52 0 52
2 KT-KL-LB-S.KN-PDNG 0 52 51 52 50 54 54 50 51.8 0 51.8
3 KT-KL-LB-S.KR-PDNG 0 51 50 51 52 53 53 50 51.4 0 51.4
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 L-03-6  
 







1 2 3 4 5
1 KT-KL-LB-S.DP-PDNG 0 49 50 51 48 49 51 48 49.4 0 49.4
2 KT-KL-LB-S.KN-PDNG 0 51 52 49 51 50 52 49 50.6 0 50.6
3 KT-KL-LB-S.KR-PDNG 0 54 52 52 54 54 54 52 53.2 0 53.2
4 KT-KL-LB-S.BK-PDNG 0 50 49 51 52 53 53 49 51 0 51
1 KT-KL-LB-S.DP-PDNG 0 50 48 50 51 50 51 48 49.8 0 49.8
2 KT-KL-LB-S.KN-PDNG 0 52 51 50 51 54 54 50 51.6 0 51.6
3 KT-KL-LB-S.KR-PDNG 0 52 53 49 50 53 53 49 51.4 0 51.4
4 KT-KL-LB-S.BK-PDNG 0 50 50 51 52 54 54 50 51.4 0 51.4
1 KT-KL-LB-S.DP-PDNG 0 50 51 49 50 52 52 49 50.4 0 50.4
2 KT-KL-LB-S.KN-PDNG 0 50 52 53 49 52 53 49 51.2 0 51.2
3 KT-KL-LB-S.KR-PDNG 0 51 50 49 52 53 53 49 51 0 51
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TABEL PENGUJIAN AIR 
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